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Cakupan pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Pundata Baji Kecamatan 
Labakkang Kabupaten Pangkep tahun 2012 sebesar 48,8% dan mengalami peningkatan tahun 2013 
sebesar 64,6%, namun cakupan ASI eksklusif tersebut masih di bawah standar nasional sebesar 80%. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan determinan tindakan pemberian ASI eksklusif di 
wilayah kerja Puskesmas Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. Jenis penelitian ini 
adalah observational analitik dengan rancangan cross sectional study. Populasi pada penelitian ini adalah 
seluruh ibu yang memiliki bayi usia 6-12 bulan sebanyak 121 ibu. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan teknik exhaustive sampling. Analisis data yang dilakukan adalah uji chi-square dan uji 
phi. Hasil penelitian diperoleh variabel yang berhubungan dengan tindakan pemberian ASI eksklusif 
adalah pengetahuan (p=0,000; φ=0,653), Inisiasi Menyusu Dini (IMD) (p=0,000; φ=0,563), informasi 
(p=0,000; φ=0,442), dukungan keluarga (p=0,033; φ=0,198), dukungan petugas kesehatan (p=0,002; 
φ=0,298). Sedangkan variabel yang tidak berhubungan dengan tindakan pemberian ASI eksklusif adalah 
kepercayaan (p=0,334), paritas (p=0,882), frekuensi Antenatal Care (ANC) (p=1,000) dan jenis penolong 
persalinan (p=1,000). Kesimpulan dari penelitian bahwa pengetahuan, IMD, informasi, dukungan 
keluarga, dan dukungan petugas kesehatan merupakan faktor determinan pemberian ASI eksklusif di 
wilayah kerja Puskesmas Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. 
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ABSTRACT 
Coverage of exclusive breastfeeding in Puskesmas Pundata Baji Pangkep in 2012 of 48,8% and 
an increase in 2013 of 64,6%, but the scope of exclusive breastfeeding is still below the national standard 
of 80%. This study aims to determine the determinants of exclusive breastfeeding in The Working Area Of 
Pundata Baji Health Center Labakkang sub-district Pangkep. Kind of research using cross sectional 
study. The study used this study is cross sectional study with a population of infants aged 6-12 months as 
much as 121 mothers. The sampling technique using exhaustive sampling. Data analysis was performed 
chi square test and phi tes. The results obtained variables associated with exclusive breastfeeding of 
knowledge (p=0,00; φ=0,65), Early Initiation of Breastfeeding (IMD) (p=0,00; φ=0,56), information 
(p=0,00; φ=0,44), support of family (p=0,02; φ=0,19), support of health workers (p=0,00; 
φ=0,29).While the variables not associated with exclusive breastfeeding of trust (p=0,19), parity 
(p=0,88), frequency of Antenatal Care (ANC) (p=0,58) and types of birth attendants (p=0,67). The 
conclusion of this study that the knowledge, Early Initiation of Breastfeeding (IMD), information, support 
of family and support of health workers is a determinant factor of exclusive breastfeeding in in The 
Working Area Of Pundata Baji Health Center Labakkang sub-district Pangkep. 
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